












 ?    の間には相関
がある 
 は  とともに増大することが知られています 
)>@ A)'!"+ )* "' @
&!" )* "' 。ただし、 は電子密度、 は体積。この関係は、通常のフレアより
エネルギーの小さなマイクロフレアでも成立しており 
4$$6& 、一方、太陽フレア
より何 倍 5何千倍もエネルギーの大きな恒星フレア 
'> '@ B: ($なども同じ相関
の延長上にくることが知られています 
A)'!"+ )* "' 。さらに興味深いことには、
最近あすかで発見された原始星フレア 
 7"" )* "' 	@ & $ 	の温度と 
も同じ相関にのることがわかってきました 
下左図参照。この相関が成立する温度と
の範囲は、 ?      @  ?     もの広い範囲に及び、共通の普
遍的な物理機構が働いていることを予感させます。
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